






根 本 浩 行 
要 旨 
As the number of non-English-speaking background (NESB) students grows 
at tertiary institutions in Australia, the prevalence of various norms that 
these students bring with them to host academic contexts has become more 
notable.  It is thus necessary to reconsider the multiplicity of norms, as well 
as the problems which such multiplicity causes.  In particular, close 
attention needs to be paid to the impact of variance in norms to NESB 
students’ development of English academic competence.  This paper deals 
with Japanese exchange students’ negotiation of academic norms during 
their one-academic-year studies at an Australian university.  Drawing upon 
a larger study (Nemoto, 2005), the focus of this paper is placed on Japanese 
exchange students’ application of native norms, their negotiation of the 
acquisition of English academic norms, and their negotiation of social 
participation.  The findings illustrate that the development of English 
academic competence in contact situations involves various cognitive and 









































































あるという「状況に埋め込まれた学習概念」（the concept of situated learning）






































































は概ね「レポート」という共通の名称が用いられがちだが、AUでは essay, report, 






























































「チューターが授業でトピックを describe and analyzeして理由を説明すれば
いいって言ってたんですけど、日本語だと『述べる』と『分析する』ですよね。






















 また、学期の初めには日本人留学生 6 名全員が引用の際に著者名、出版年、
ページ番号などを記す in-text referencing （文中の引用法）と文献からのまる
写しを禁じた plagiarism(盗用)を理解するのに相当の時間を費やした。例えば、









 さらに、英語圏の大学の論述課題で頻繁に求められる deductive writing style
（演繹的書き方）も 6名の日本人学生にはなじみのないものであった。例えば、

















































なってしまうようである。状況に埋め込まれた学習概念(the concept of situated 
learning)では知識は社会的活動を通して得られるものであり、活動を通して実
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